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Summer Piano Institute
Faculty Recital:
Dmitri Novgorodsky
Hockett Family Recital Hall
Friday, June 28th, 2019
7:00 pm
Program
24 Preludes, Op. 11 (1896) Alexander Scriabin
(1781-1915)
I.                     Vivace
II.                    Allegretto
III.                   Vivo
IV.                   Lento
V.                    Andante cantabile
VI.                   Allegro
VII.                  Allegro assai
VIII.                 Allegro agitato
IX.                   Andantino
X.                    Andante
XI.                   Allegro assai
XII.                  Andante
XIII.                 Lento
XIV.                 Presto
XV.                  Lento
XVI.                 Misterioso
XVII.                Allegretto
XVIII.               Allegro agitato
XIX.                 Affettuoso
XX.                  Appassionato
XXI.                 Andante
XXII.                Lento
XXIII.               Vivo
XXIV.               Presto
